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Federal Environmental Statutes
KEVIN MADONNA*
The following list of federal environmental laws was
compiled over a six month period, as part of a Pace University
School of Law research project. Any compilation this size is
inherently subjective. Thus, I do not claim that every law af-
fecting the environment has been listed. However, the list
does cover all of the major federal environmental laws, as
well as a number of other laws that have a significant effect
on the environment. Because the United States Code
(U.S.C.) cites may change over time, all titles are accompa-
nied by their public law numbers, which remain constant. To
locate a U.S.C. cite, simply look up the public law number in
Statutes at Large.
ABANDONED MINE RECLAMATION ACT OF 1990, Pub. L. No.
101-508, 104 Stat. 1388-289 (1990).
AcID PRECIPITATION ACT OF 1980, Pub. L. No. 96-294, 94 Stat.
2297 (1980).
ACT TO PREVENT POLLUTION FROM SHIPS, Pub. L. No. 96-478,
94 Stat. 2297 (1980), amended in 1980, 1989, 1990, 1993.
AFRICAN ELEPHANT CONSERVATION ACT, Pub. L. No. 100-478,
102 Stat. 2315 (1988).
AGRICULTURE-ENVIRONMENTAL AND CONSUMER PROTECTION
APPROPRIATION ACT OF 1972, Pub. L. No. 102-575, 106 Stat.
4600 (1992).
AGRICULTURE AND WATER POLICY COORDINATION ACT, Pub. L.
No. 101-624, 104 Stat. 5622 (1990).
ALASKA COAL LANDS ACT, ch. 330, 38 Stat. 741 (1914),
amended in 1934.
* J.D. and Environmental Law Certificate, Pace University School of
Law, May 1995.
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ALASKA FISHERIES ACT, ch. 272, 43 Stat. 464 (1924), amended
in 1926, 1937, 1938.
ALASKA FUR FARMING ACT, ch. 745, 44 Stat. 821 (1926).
ALASKA GAME LAws, ch. 1037, 32 Stat. 327 (1902), amended
in 1908, 1925, 1943, 1947, 1949, 1953.
ALASKA NATIONAL INTEREST LANDS CONSERVATION ACT, Pub.
L. No. 96-487, 94 Stat. 2371 (1980), amended in 1982, 1984,
1986, 1987, 1988, 1990, 1992.
ALASKA RIGHT OF WAY ACT, ch. 299, 30 Stat. 409 (1898).
ALASKA ROAD AND TRAIL ACT, ch. 277, 33 Stat. 616 (1905).
ALASKA SALMON FISHERIES ACT, ch. 415, 25 Stat. 1009 (1889),
amended in 1906, 1924, 1929, 1934, 1940, 1955.
ALIEN SPECIES PREVENTION AND ENFORCEMENT ACT OF 1992,
Pub. L. No. 102-393, 106 Stat. 1776 (1992).
ALPINE LAKES AREA MANAGEMENT ACT OF 1976, Pub. L. No.
94-357, 90 Stat. 905 (1976).
AMERICA THE BEAUTIFUL ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-624,
104 Stat. 3553 (1990).
AMERICAN CONSERVATION AND YOUTH SERVICE CORPS ACT OF
1990, Pub. L. No. 101-610, 104 Stat. 3140 (1990).
AMERICAN FISHERIES PROMOTION ACT, Pub. L. No. 96-561, 94
Stat. 3287 (1980).
ANADROMOUS FISH CONSERVATION ACT, Pub. L. No. 89-304, 79
Stat. 1125 (1965), amended in 1970, 1979, 1983, 1984, 1986,
1988, 1990, 1991.
ANDEAN TRADE PREFERENCE ACT, Pub. L. No. 102-182, 105
Stat. 1236-1244 (1991).
ANIMAL CANCER RESEARCH ACT, Pub. L. No. 96-469, 94 Stat.
2235 (1980).
ANIMAL DRUG ACT, Pub. L. No. 90-399, 82 Stat. 342 (1968).
ANIMAL ENTERPRISE PROTECTION ACT OF 1992, Pub. L. No.
102-346, 106 Stat. 928 (1992).
ANIMAL VIRUS, SERUM, TOXIN, ANTITOXIN ACT, ch. 145, 37
Stat. 828 (1913).
ANIMAL WELFARE ACT OF 1970, Pub. L. No. 91-579, 84 Stat.
1560 (1970), amended in 1976, 1984, 1985, 1990, 1991.
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ANTARCTIC CONSERVATION ACT OF 1978, Pub. L. No. 95-541,
92 Stat. 2048 (1978).
ANTARCTIC PROTECTION ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-594,
104 Stat. 2975 (1990).
ANTHRACITE MINE WATER CONTROL (MINE DEWATERING) ACT,
ch. 369, 69 Stat. 352 (1955), amended in 1962.
ANTI-DUMPING ACT, ch. 14, 42 Stat. 11 (1921), amended in
1954, 1958, 1970 (repealed 1979).
APPALACHIAN STATES LoW-LEVEL RADIOACTIVE WASTE COM-
PACT CONSENT ACT, Pub. L. No. 100-319, 102 Stat. 471 (1988).
ARCHEOLOGICAL RESOURCES PROTECTION ACT OF 1979, Pub.
L. No. 96-95, 93 Stat. 721 (1979), amended in 1988, 1992.
ARCTIC RESEARCH AND POLICY ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-
373, 98 Stat. 1242 (1984), amended in 1990, 1993.
ARID LAND ACT, ch. 1069, 25 Stat. 526 (1888).
ARIZONA DESERT WILDERNESS ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-
302, 104 Stat. 245 (1990), amended in 1990, 1994.
ARIZONA-IDAHO CONSERVATION ACT OF 1988, Pub. L. No. 100-
696, 102 Stat. 4571 (1988), amended in 1989, 1990, 1992,
1994.
ARIZONA WILDERNESS ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-406, 98
Stat. 1485 (1984), amended in 1990.
ARKANsAs-IDAHo LAND EXCHANGE ACT OF 1992, Pub. L. No.
102-584, 106 Stat. 4937 (1992).
ARKANSAS WILDERNESS ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-508, 98
Stat. 2349 (1984).
ASBESTOS HAZARD EMERGENCY RESPONSE ACT OF 1986, Pub.
L. No. 99-519, 100 Stat. 2970 (1986), amended in 1988, 1990.
ASBESTOS INFORMATION ACT OF 1988, Pub. L. No. 100-577,
102 Stat. 2901 (1988).
ASBESTOS SCHOOL HAZARD ABATEMENT ACT OF 1984, Pub. L.
No. 98-377, 98 Stat. 1287 (1984), amended in 1986, 1988,
1990.
ASSATEAGUE ISLAND NATIONAL SEASHORE ACT, Pub. L. No. 89-
195, 79 Stat. 824 (1965), amended in 1992.
3
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ATLANTIC COASTAL FISHERIES COOPERATIVE MANAGEMENT
ACT, Pub. L. No. 103-206, 107 Stat. 2447 (1993).
ATLANTIC FISHERIES ACT, ch. 283, 56 Stat. 267 (1942).
ATLANTIC SALMON CONVENTION ACT OF 1982, Pub. L. No. 97-
389, 98 Stat. 1951-1954 (1982).
ATLANTIC STRIPED BASS CONSERVATION ACT, Pub. L. No. 98-
613, 98 Stat. 3187 (1984), amended in 1986, 1988, 1991, 1993.
ATLANTIC TUNAS CONVENTION ACT OF 1975, Pub. L. No. 94-70,
89 Stat. 385 (1975), amended in 1977, 1980, 1986, 1990.
BALD EAGLE PROTECTION ACT, ch. 278, 54 Stat. 250 (1940) (re-
pealed 1962).
BIG CYPRESS NATIONAL PRESERVE ADDITION ACT, Pub. L. No.
100-301, 102 Stat. 443 (1988).
BIG THICKET NATIONAL PRESERVE ADDITION ACT OF 1993,
Pub. L. No. 103-46, 107 Stat. 229 (1993).
BIGHORN CANYON NATIONAL RECREATION AREA ACT, Pub. L.
No. 89-664, 80 Stat. 913 (1966).
BISCAYNE NATIONAL PARK ACT, Pub. L. No. 96-297, 94 Stat.
599 (1980).
BLACK BASS ACT, ch. 346, 44 Stat. 576 (1926), amended in
1930, 1947, 1952, 1959, 1969.
BORDER ENVIRONMENT COOPERATION ACT, Pub. L. No. 103-
182, 107 Stat. 2057 (1993).
BOUNDARY ACT, Pub. L. No. 101-622, 104 Stat. 3347 (1990),
amended in 1992.
BROWNSVILLE WETLANDS POLICY ACT OF 1994, Pub. L. No.
103-232, 108 Stat. 338-339 (1994).
BRUSH DISPOSAL ACT, ch. 313, 39 Stat. 462 (1916), amended
in 1950.
BUREAU OF MINES ACTS, ch. 240, 36 Stat. 369 (1910),
amended in 1913.
BURNT TIMBER ACT, ch. 165, 37 Stat. 1015 (1913), amended in
1916.
CALIFORNIA WILDERNESS ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-425, 98
Stat. 1619 (1984).
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CAMP W. G. WLLIAMS LAND EXCHANGE ACT OF 1989, Pub. L.
No. 101-628, 104 Stat. 4499 (1990).
CANADIAN BOUNDARY ACT, ch. 1079, 32 Stat. 373 (1902).
CANYONLANDS NATIONAL PARK ACT, Pub. L. No. 88-590, 78
Stat. 934 (1964).
CAPE COD NATIONAL SEASHORE ACT, Pub. L. No. 87-126, 75
Stat. 284 (1961).
CAPE LOOKOUT NATIONAL SEASHORE ACT, Pub. L. No. 89-366,
80 Stat. 33 (1966).
CARLSBAD CAVERNS NATIONAL PARK ACT, ch. 272, 46 Stat. 279
(1930), amended in 1963.
CAVE CREEK CANYON PROTECTION ACT OF 1993, Pub. L. No.
103-56, 107 Stat. 278 (1993).
CEDAR RIVER WATERSHED LAND EXCHANGE ACT OF 1992, Pub.
L. No. 102-453, 106 Stat. 2258 (1992).
CENTRAL IDAHO WILDERNESS ACT OF 1980, Pub. L. No. 96-
312, 94 Stat. 948 (1980), amended in 1984.
CENTRAL MIDWEST INTERSTATE Low-LEVEL RADIOACTIVE
WASTE COMPACT, Pub. L. No. 99-240, 99 Stat. 1864 (1986),
amended in 1994.
CHATTAHOOCHEE NATIONAL FOREST PROTECTION ACT OF 1991,
Pub. L. No. 102-217, 105 Stat. 1667 (1991).
CHEAHA WILDERNESS ACT, Pub. L. No. 97-411, 96 Stat. 2046
(1983).
CHEHALIS RIVER BASIN FISHERY RESOURCES STUDY AND RES-
TORATION ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-452, 104 Stat. 1054
(1990).
CHESAPEAKE AND OHIO CANAL DEVELOPMENT ACT, Pub. L. No.
91-664, 84 Stat. 1978 (1971), amended in 1990.
CHESAPEAKE BAY RESEARCH COORDINATION ACT OF 1980, Pub.
L. No. 96-460, 94 Stat. 2044 (1980).
CIVILIAN CONSERVATION CORPS REFORESTATION RELIEF ACT,
ch. 17, 48 Stat. 22 (1933).
CLARKS FORK WILD AND SCENIC RIVER DESIGNATION ACT OF
1990, Pub. L. No. 101-628, 104 Stat. 4509 (1990).
5
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CLEAN Am ACT, Pub. L. No. 84-159, 69 Stat. 322 (1955),
amended in 1966, 1970, 1977, 1990.
CLEAN VESSEL ACT OF 1992, Pub. L. No. 102-587, 106 Stat.
5039 (1992).
CLEAN WATER ACT OF 1977, see FEDERAL WATER POLLUTION
CONTROL ACT.
CLEAN WATER RESTORATION ACT OF 1966, Pub. L. No. 89-753,
80 Stat. 1246 (1966).
CLEAR CREEK COUNTY, COLORADO, PUBLIC LANDS TRANSFER
ACT OF 1993, Pub. L. No. 103-253, 108 Stat. 674 (1994).
COAL CONSERVATION ACT, see GUFFEY-SNYDER COAL ACT.
CoAL LANDS ACT, ch. 279, 17 Stat. 607 (1873).
COASTAL BARRIER IMPROVEMENT ACT OF 1990, Pub. L. No.
101-591, 104 Stat. 2931 (1990).
COASTAL BARRIER RESOURCES ACT, Pub. L. No. 97-348, 96
Stat. 1653 (1982), amended in 1982, 1986, 1988, 1990.
COASTAL WETLANDS PLANNING, PROTECTION AND RESTORA-
TION ACT, Pub. L. No. 101-646, 104 Stat. 4778 (1990),
amended in 1991.
COASTAL ZONE ACT REAUTHORIZATION AMENDMENTS OF 1990,
Pub. L. No. 101-508, 104 Stat. 1388-299 (1990), amended in
1992.
COASTAL ZONE MANAGEMENT ACT OF 1972, Pub. L. No. 92-
583, 86 Stat. 1280 (1972), amended in 1975, 1976, 1977, 1978,
1980, 1986, 1990, 1992.
COASTAL ZONE MANAGEMENT IMPROVEMENT ACT OF 1980,
Pub. L. No. 96-464, 94 Stat. 2060 (1980), amended in 1984.
COASTAL ZONE MANAGEMENT REAUTHORIZATION ACT OF 1985,
Pub. L. No. 99-272, 100 Stat. 124-128 (1986).
COLORADO RIVER BASIN PROJECT ACT, Pub. L. No. 90-537, 82
Stat. 885 (1968), amended in 1974, 1978, 1980, 1982, 1984,
1992.
COLORADO RIVER BASIN SALINITY CONTROL ACT, Pub. L. No.
93-320, 88 Stat. 266 (1974), amended in 1980, 1984, 1995.
COLORADO RIVER FLOODWAY PROTECTION ACT, Pub. L. No. 99-
450, 100 Stat. 1129 (1986), amended in 1994.
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COLORADO RIVER STORAGE PROJECT ACT, ch. 203, 70 Stat. 105
(1956), amended in 1962, 1964, 1968, 1974, 1980, 1984.
COLORADO UTE INDIAN WATER RIGHTS SETTLEMENT ACT OF
1988, Pub. L. No. 100-585, 2 Stat. 2973 (1988).
COLORADO WILDERNESS ACT OF 1993, Pub. L. No. 103-77, 107
Stat. 756 (1993).
COLUMBIA BASIN PROJECT ACT, ch. 14, 57 Stat. 14 (1943),
amended in 1950, 1957, 1962.
COLUMBIA RIVER GORGE NATIONAL SCENIC AREA ACT, Pub. L.
No. 99-663, 100 Stat. 4274 (1986), amended in 1994.
CoMMUNITY ENVIRONMENTAL RESPONSE FACILITATION ACT,
Pub. L. No. 102-426, 106 Stat. 2174 (1992).
COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL RESPONSE, COMPENSATION,
AND LIABILITY ACT OF 1980, Pub. L. No. 96-510, 94 Stat. 2767
(1980), amended in 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992,
1994.
CONDEMNED CANNON ACT, ch. 230, 29 Stat. 133 (1896).
CONGAREE SWAMP NATIONAL MONUMENT EXPANSION AND WIL-
DERNESS ACT, Pub. L. No. 100-524, 102 Stat. 2606 (1988).
CONNECTICUT COASTAL PROTECTION ACT OF 1990, Pub. L. No.
101-443, 104 Stat. 1028 (1990).
CONSERVATION (NAVIGABLE WATERS) ACT, ch. 186, 36 Stat.
961 (1911).
CONSERVATION PROGRAM IMPROVEMENTS ACT, Pub. L. No.
101-624, 104 Stat. 3568 (1990).
COOPERATIVE FOREST MANAGEMENT ACT, ch. 781, 64 Stat. 473
(1950), amended in 1962, 1972, 1978, 1990.
COOPERATIVE FORESTRY ASSISTANCE ACT OF 1978, Pub. L. No.
95-313, 92 Stat. 365 (1978), amended in 1988, 1990, 1991.
CORONADO NATIONAL TRAIL STUDY ACT OF 1988, Pub. L. No.
100-559, 102 Stat. 2797 (1988).
Cow CREEK BAND OF UMPQUA TRIBE OF INDIANS DISTRIBU-
TION OF JUDGMENT FUNDS ACT OF 1987, Pub. L. No. 100-139,
101 Stat. 822 (1987).
CRUELTY TO ANIMALS ACT, ch. 3594, 34 Stat. 607 (1906), see
LIVE STOCK TRANSPORTATION ACT.
7
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CUMBERLN GAP NATIONAL HISTORICAL PARK ACT, ch. 304,
54 Stat. 262 (1940), amended in 1943, 1961.
CUMBERLAND ISLAND NATIONAL SEASHORE ACT, Pub. L. No.
92-536, 86 Stat. 1066 (1972).
DAM ACTS, ch. 3508, 34 Stat. 386 (1906), amended in 1910.
DEEP SEABED HARD MINERAL REMOVAL TAX ACT OF 1979,
Pub. L. No. 96-283, 94 Stat. 582 (1980).
DEEP SEABED HARD MINERAL RESOURCES ACT, Pub. L. No. 96-
283, 94 Stat. 553 (1980), amended in 1983, 1984, 1986, 1989.
DEEPWATER PORT ACT OF 1974, Pub. L. No. 93-627, 88 Stat.
2126 (1975), amended in 1975, 1977, 1984, 1990.
DELANEY A mNDMENT, Pub. L. No. 85-929, 72 Stat. 1784
(1958), amended in 1961, 1964, see FOOD ADDITIVES AMEND-
MENT OF 1958.
DELAWARE WATER GAP NATIONAL RECREATION AREA ACT,
Pub. L. No. 89-158, 79 Stat. 612 (1965), amended in 1972.
DENT ACT, ch. 94, 42 Stat. 1272 (1919).
DEPREDATION (INDIANS) ACT, ch. 538, 26 Stat. 851 (1891).
DEPREDATION (TIMBER) ACT, ch. 78, 11 Stat. 408 (1859).
DESERT LAND ACTS, ch. 107, 19 Stat. 377 (1877), amended in
1908.
DE SOTO EXPEDITION TRAIL COMMISSION ACT OF 1990, Pub. L.
No. 101-607, 104 Stat. 3105 (1990).
DE SOTO NATIONAL TRAIL STUDY ACT OF 1987, Pub. L. No.
100-187, 101 Stat. 1287 (1987).
DOLPHIN PROTECTION CONSUMER INFORMATION ACT, Pub. L.
No. 101-627, 104 Stat. 4465 (1990).
DOMESTIC TUNGSTEN, ASBESTOS, FLUORSPAR, AND COLUM-
BruM-TANTALUM PRODUCTION AND PURCHASE ACT OF 1956, ch.
638, 70 Stat. 579 (1956).
DRIFTNET ACT AMENDMENTS OF 1990, Pub. L. No. 101-627,
104 Stat. 4441 (1990).
DRIFTNET IMPACT MONITORING, ASSESSMENT, AND CONTROL
ACT OF 1987, Pub. L. No. 100-220, 101 Stat. 1477 (1987).
DYE AND CHEMICAL CONTROL ACT, ch. 14, 42 Stat. 18 (1921).
8http://digitalcommons.pace.edu/pelr/vol13/iss2/38
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EASTERN PACIFIC TUNA LICENSING ACT OF 1984, Pub. L. No.
98-445, 98 Stat. 1715 (1984).
EAST FORK OF THE JEMEZ RIVER AND THE PECOS RIVER WILD
AND SCENIC RIVERS ADDITION ACT OF 1989, Pub. L. No. 101-
306, 104 Stat. 260 (1990).
EDGE ACT, see MINERAL LANDS LEASING ACT.
EDUCATIONAL MINING ACT OF 1982, Pub. L. No. 97-406, 96
Stat. 2031 (1983), amended in 1984.
EL CAMINO REAL DE TIERRA ADENTRO STUDY ACT OF 1993,
Pub. L. No. 103-144, 107 Stat. 1494 (1993).
EL CAMINO REAL PARA Los TEXAS STUDY ACT OF 1993, Pub. L.
No. 103-145, 107 Stat. 1496 (1993).
ELWHA RIVER ECOSYSTEM AND FISHERIES RESTORATION ACT,
Pub. L. No. 102-495, 106 Stat. 3173 (1992).
EMERGENCY PLANNING AND CoMMUNrrY RIGHT-TO-KNOW ACT
OF 1986, Pub. L. No. 99-499, 100 Stat. 1728 (1986).
EMERGENCY WETLANDS RESOURCES ACT OF 1986, Pub. L. No.
99-645, 100 Stat. 3582 (1986), amended in 1988, 1989, 1990,
1992, 1994.
ENDANGERED AMERICAN WILDERNESS ACT OF 1978, Pub. L.
No. 95-237, 92 Stat. 40 (1978), amended in 1993.
ENDANGERED SPECIES ACT OF 1973, Pub. L. No. 93-205, 87
Stat. 884 (1973), amended in 1976, 1977, 1978, 1979, 1980,
1981, 1982, 1984, 1986, 1988.
ENDANGERED SPECIES CONSERVATION ACT, Pub. L. No. 91-
135, 83 Stat. 283 (1969), amended in 1973.
ENERGY SAFETY AND ENVIRONMENTAL COORDINATION ACT OF
1974, Pub. L. No. 93-319, 88 Stat. 246 (1974), amended in
1975, 1977, 1978.
ENERGY SUPPLY AND ENVIRONMENTAL COORDINATION ACT OF
1974, Pub. L. No. 94-163, 89 Stat. 875 (1975), amended in
1974, 1975, 1977, 1978.
ENGLE (MINERALS) ACT, ch. 797, 69 Stat. 681 (1955), amended
in 1960, see MINING CLAIMS RIGHTS RESTORATION ACT OF
1955.
ENVIRONMENTAL EDUCATION ACT, Pub. L. No. 91-516, 84 Stat.
1312 (1970), amended in 1974, 1976, 1978, 1979.
9
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ENVIRONMENTAL FINANCING ACT OF 1972, Pub. L. No. 92-500,
86 Stat. 899 (1972), amended in 1982.
ENVIRONMENTAL OVERSIGHT AND MONITORING ACT, Pub. L.
No. 101-380, 104 Stat. 554 (1990).
ENVIRONMENTAL PROGRAMS ASSISTANCE ACT OF 1984, Pub. L.
No. 98-313, 98 Stat. 235 (1984).
ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSISTANCE ACT OF 1989, Pub.
L. No. 101-240, 103 Stat. 2521 (1989).
ENVIRONMENTAL QUALITY IMPROVEMENT ACT, Pub. L. No. 91-
224, 84 Stat. 114 (1970), amended in 1973, 1975, 1976, 1978,
1982, 1984.
ENVIRONMENTAL RESEARCH, DEVELOPMENT, AND DEMONSTRA-
TION AUTHORIZATION ACT OF 1976, Pub. L. No. 94-475, 90
Stat. 2071 (1976), amended in 1977, 1978, 1994.
ENVIRONMENTAL RESEARCH GEOGRAPHIC LOCATION INFORMA-
TION ACT, Pub. L. No. 101-617, 104 Stat. 3287 (1990).
ESCH WATER POWER ACT, ch. 285, 41 Stat. 1063 (1920),
amended in 1935, 1948, 1953, 1956, see FEDERAL WATER
POWER ACT.
EVERGLADES NATIONAL PARK ACTS, ch. 371, 48 Stat. 816
(1934), amended in 1937, 1944, 1949, 1958, 1959, 1960, 1964,
1969, 1970.
EVERGLADES NATIONAL PARK PROTECTION AND EXPANSION
ACT OF 1989, Pub. L. No. 101-229, 103 Stat. 1946 (1989),
amended in 1994.
FALLON PAIUTE SHOSHONE INDIAN TRIBES WATER RIGHTS SET-
TLEMENT ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-618, 104 Stat. 3289
(1990).
FARMINGTON WILD AND SCENIC RIVER ACT, Pub. L. No. 103-
313, 108 Stat. 1699 (1994).
FARMINGTON WILD AND SCENIC RIVER STUDY ACT, Pub. L. No.
99-590, 100 Stat. 3332 (1986).
FEDERAL AID IN FISH RESTORATION ACT OF 1950, ch. 658, 64
Stat. 430 (1958), amended in 1956, 1970, 1976, 1988.
FEDERAL AID IN WILDLIFE RESTORATION ACT, ch. 899, 50 Stat.
917 (1937), see WILDLIFE RESTORATION ACT.
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FEDERAL CAVE RESOURCES PROTECTION ACT OF 1988, Pub. L.
No. 100-691, 102 Stat. 4546 (1988).
FEDERAL COAL LEASING AMENDMENTS ACT OF 1975, Pub. L.
No. 94-377, 90 Stat. 1083 (1976).
FEDERAL COAL MINE HEALTH AND SAFETY ACT OF 1969, Pub.
L. No. 91-173, 83 Stat. 742 (1969), amended in 1969, 1972,
1977, 1984.
FEDERAL ENVIRONMENT PESTICIDE CONTROL ACT OF 1972,
Pub. L. No. 92-516, 86 Stat. 973 (1972), amended in 1973,
1975.
FEDERAL FOOD, DRUG, AND COSMETIC ACT, Pub. L. No. 97-
414, 96 Stat. 2049 (1994).
FEDERAL HAZARDOUS SUBSTANCES ACT, Pub. L. No. 86-613, 74
Stat. 372 (1974), amended in 1960, 1966, 1969, 1970, 1972,
1976, 1978, 1981, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 1994.
FEDERAL INSECTICIDE, FUNGICIDE, AND RODENTICIDE ACT, ch.
125, 61 Stat. 163 (1947), amended in 1959, 1964, 1970, 1972,
1975, 1978, 1980, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990, 1991.
FEDERAL LABORATORY ANIMAL WELFARE ACT, Pub. L. No. 89-
544, 80 Stat. 350 (1966).
FEDERAL LAND EXCHANGE FACILITATION ACT OF 1988, Pub. L.
No. 100-409, 102 Stat. 1086 (1988).
FEDERAL LAND POLICY AND MANAGEMENT ACT OF 1976, Pub.
L. No. 94-579, 90 Stat. 2744 (1976), amended in 1978, 1984,
1986, 1988, 1990, 1992, 1994.
FEDERAL LANDS CLEANUP ACT OF 1985, Pub. L. No. 99-402,
100 Stat. 910 (1986).
FEDERAL NOxIOUS WEED ACT OF 1974, Pub. L. No. 93-629, 88
Stat. 2148 (1975), amended in 1988, 1990, 1994.
FEDERAL REVENUE SHARING ACT (NATIONAL FOREST REVE-
NUES FOR NATIONAL FOREST ROAD AND TRAIL EXPENDITURES),
ch. 145, 37 Stat. 843 (1913), amended in 1944.
FEDERAL REVENUE SHARING ACT (NATIONAL FOREST REVE-
NUES FOR PUBLIC
SCHOOL AND ROAD EXPENDITURES), ch. 192, 35 Stat. 260
(1908), amended in 1911, 1914, 1944, 1950.
11
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FEDERAL WATER POLLUTION CONTROL ACT, ch. 758, 62 Stat.
1155 (1948), amended in 1952, 1959, 1960, 1961, 1965, 1966,
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980,
1981, 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1994.
FEDERAL WATER POWER ACT, ch. 285, 41 Stat. 1063 (1920),
amended in 1921, 1930, 1935, 1956.
FEDERAL WATER PROJECT RECREATION ACT, Pub. L. No. 89-
72, 79 Stat. 213 (1965), amended in 1974, 1976, 1992.
FENCING (PUBLIC LANDS) ACT, ch. 149, 23 Stat. 321 (1885),
amended in 1984.
FIRE ISLAND NATIONAL SEASHORE ACT, Pub. L. No. 88-587, 78
Stat. 928 (1964), amended in 1984.
FISH AND GAME SANCTUARY ACT, ch. 54, 48 Stat. 400 (1934).
FISH AND SEAFOOD PROMOTION ACT OF 1986, Pub. L. No. 99-
659, 100 Stat. 3715 (1986), amended in 1988, 1990.
FISH AND WILDLIFE ACT OF 1956, ch. 1036, 70 Stat. 1119
(1956), amended in 1958, 1961, 1964, 1965, 1970, 1971, 1972,
1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986.
FISH AND WILDLIFE CONSERVATION ACT OF 1980, Pub. L. No.
96-366, 94 Stat. 1322 (1980), amended in 1982, 1986, 1988,
1989, 1992.
FISH AND WILDLIFE COORDINATION ACT, ch. 55, 48 Stat. 401
(1934), amended in 1946, 1948, 1958, 1965.
FISH AND WILDLIFE IMPROVEMENT ACT OF 1978, Pub. L. No.
95-616, 98 Stat. 3110 (1978), amended in 1982.
FISH RESTORATION AND MANAGEMENT PROJECTS ACT, ch. 658,
64 Stat. 430 (1950), amended in 1956, 1970, 1976.
FISHERIES AMENDMENTS OF 1982, Pub. L. No. 97-389, 96 Stat.
1949 (1982).
FISHERMEN'S PROTECTIVE ACT OF 1967, ch. 1018, 68 Stat. 883
(1954), amended in 1968, 1971, 1972, 1976, 1977, 1978, 1979,
1980, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1995.
FISHERY CONSERVATION AMENDMENTS OF 1990, Pub. L. No.
101-627, 104 Stat. 4436 (1990).
FISHERY CONSERVATION AND MANAGEMENT ACT OF 1976, Pub.
L. No. 94-265, 90 Stat. 331 (1976), amended in 1977, 1978,
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1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,
1992, 1993, 1994.
FISHERY CONSERVATION ZONE TRANSITION ACT, Pub. L. No.
95-96, 91 Stat. 14 (1977), amended in 1977, 1978, 1984.
FIsHLAKE NATIONAL FOREST ENLARGEMENT ACT, Pub. L. No.
102-292, 106 Stat. 181 (1977).
FLORIDA KEYS NATIONAL MARINE SANCTUARY AND PROTEC-
TION ACT, Pub. L. No. 101-605, 104 Stat. 3089 (1990),
amended in 1992.
FLORIDA WILDERNESS ACT OF 1983, Pub. L. No. 98-430, 98
Stat. 1665 (1984).
FOREST AND RANGELAND RENEWABLE RESOURCES PLANNING
ACT OF 1974, Pub. L. No. 93-378, 88 Stat. 476 (1974),
amended in 1976, 1981, 1990.
FOREST AND RANGELAND RENEWABLE RESOURCES RESEARCH
ACT OF 1978, Pub. L. No. 95-307 (1978), amended in 1988,
1990.
FOREST ECOSYSTEMS AND ATMOSPHERIC POLLUTION RESEARCH
ACT OF 1988, Pub. L. No. 100-521, 102 Stat. 2601 (1988).
FOREST EXCHANGE ACT, ch. 105, 42 Stat. 465 (1922).
FOREST LIEU LANDS ACT, see FOREST RESERVE (GENERAL)
ACTS.
FOREST PEST CONTROL ACT, ch. 141, 61 Stat. 177 (1947).
FOREST PRODUCTS ACT, ch. 678, 45 Stat. 699 (1928), amended
in 1936, 1944, 1949, 1953, 1974.
FOREST RESERVE (TIMBER CULTURE REPEAL ACT) ACTS, ch.
561, 26 Stat. 1095, 1103 (1891), amended in 1897.
FOREST RESERVE (CALIFORNIA) ACT, ch. 1263, 26 Stat. 650
(1890).
FOREST RESOURCES CONSERVATION AND SHORTAGE RELIEF
ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-382, 10 Stat. 714 (1990),
amended in 1993.
FOREST STEWARDSHIP ACT OF 1990, Pub. L. No. 10 1-624, 104
Stat. 3521 (1990).
FOREST TEST CONTROL ACT, Pub. L. No. 94-40, 89 Stat. 224
(1975).
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FOREST TRANSFER ACT, ch. 288, 33 Stat. 628 (1905).
FORT HALL WATER RIGHTS ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-602,
104 Stat. 3059 (1990).
FORT McDOWELL INDIAN COMMUNITY WATER RIGHTS SETTLE-
MENT ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-628, 104 Stat. 4480
(1990), amended in 1994.
FUR PRODUCTS LABELING ACT, ch. 298, 65 Stat. 175 (1951).
FUR SEAL ACT OF 1966, Pub. L. No. 89-702, 80 Stat. 1091
(1966), amended in 1983, 1984, 1988, 1992, 1993.
GALLATIN RANGE CONSOLIDATION AND PROTECTION ACT OF
1993, Pub. L. No. 103-91, 107 Stat. 987 (1993).
GAME AND WILD LIFE ACT, ch. 261, 49 Stat. 378 (1935),
amended in 1951, 1964, 1966.
GATEWAY NATIONAL RECREATION AREA ACT, Pub. L. No. 92-
592, 86 Stat. 1308 (1972), amended in 1982.
GENERIC ANIMAL DRUG AND PATENT TERM RESTORATION ACT,
Pub. L. No. 100-670, 102 Stat. 3971 (1988).
GEORGE WASHINGTON NATIONAL FOREST MOUNT PLEASANT
SCENIC AREA ACT, Pub. L. No. 103-314, 108 Stat. 1703 (1994).
GEORGIA WILDERNESS ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-514, 98
Stat. 2416 (1984).
GLACIER NATIONAL PARK ACT, ch. 264, 38 Stat. 699 (1914).
GLEN CANYON NATIONAL RECREATION AREA ACT, Pub. L. No.
92-593, 86 Stat. 1311 (1972).
GLOBAL CLIMATE CHANGE PREVENTION ACT OF 1990, Pub. L.
No. 101-624, 104 Stat. 4058 (1990).
GLOBAL CLIMATE PROTECTION ACT OF 1987, Pub. L. No. 100-
204, 101 Stat. 1407 (1987), amended in 1993.
GLOBAL ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSISTANCE ACT OF
1989, Pub. L. No. 101-240, 103 Stat. 2521 (1989).
GOLDEN EAGLE PROTECTION ACT, Pub. L. No. 87-884, 76 Stat.
1246 (1962).
GOLDEN GATE NATIONAL RECREATION AREA ACT, Pub. L. No.
92-589, 86 Stat. 1299 (1972), amended in 1972, 1974.
GOLDEN GATE NATIONAL RECREATION AREA ADDITION ACT OF
1992, Pub. L. No. 102-299, 106 Stat. 236 (1992).
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GRAND CANYON PROTECTION ACT OF 1992, Pub. L. No. 102-
575, 106 Stat. 4669 (1992).
GRAND RONDE RESTORATION ACT, Pub. L. No. 98-165, 97 Stat.
1064 (1983).
GREAT BASIN NATIONAL PARK ACT OF 1986, Pub. L. No. 99-
565, 100 Stat. 3181 (1986).
GREAT LAKES COASTAL BARRIER ACT OF 1988, Pub. L. No. 100-
707, 102 Stat. 4713 (1988).
GREAT LAKES CRITICAL PROGRAMS ACT OF 1990, Pub. L. No.
101-596, 104 Stat. 3000 (1990).
GREAT LAKES FISH AND WILDLIFE RESTORATION ACT OF 1990,
Pub. L. No. 101-537, 104 Stat. 2370 (1990).
GREAT LAKES FISH AND WILDLIFE TISSUE BANK ACT, Pub. L.
No. 102-440, 106 Stat. 2233 (1992).
GREAT LAKES FISHERY ACT OF 1956, ch. 358, 70 Stat. 242
(1956), amended in 1972, 1986.
GREAT LAKES OaL POLLUTION RESEARCH AND DEVELOPMENT
ACT, Pub. L. No. 101-537, 104 Stat. 2375 (1990).
GUADALUPE MOUNrAINS NATIONAL PARK ACT, Pub. L. No. 89-
667, 80 Stat. 920 (1966).
GULF ISLANDS NATIONAL SEASHORE ACT, Pub. L. No. 91-660,
84 Stat. 1967 (1971), amended in 1972.
HALEAKALA NATIONAL PARK ACT, Pub. L. No. 86-744, 74 Stat.
881 (1960).
HAWAII TROPICAL FOREST RECOVERY ACT, Pub. L. No. 102-
574, 106 Stat. 4593 (1992).
HAWAIIAN ISLANDS NATIONAL MARINE SANCTUARY ACT, Pub.
L. No. 102-587, 106 Stat. 5055 (1992).
HAZARDOUS AND SOLID WASTE AMENDMENTS OF 1984, Pub. L.
No. 98-616, 98 Stat. 3221 (1984).
HAZARDOUS LIQUID PIPELINE SAFETY ACT OF 1979, Pub. L. No.
96-129, 93 Stat. 1003 (1979), amended in 1983, 1984, 1986,
1988, 1990, 1992.
HAZARDOUS MATERIALS TRANSPORTATION ACT, Pub. L. No. 93-
63, 88 Stat. 2156 (1975), amended in 1976, 1978, 1983, 1984,
1990, 1992.
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HAZARDOUS MATERIALS TRANSPORTATION AUTHORIZATION ACT
OF 1994, Pub. L. No. 103-311, 108 Stat. 1673 (1994).
HAZARDOUS MATERIALS TRANSPORTATION CONTROL ACT OF
1970, Pub. L. No. 91-458, 84 Stat. 977 (1970), amended in
1973, 1975, 1979.
HAZARDOUS MATERIALS TRANSPORTATION UNIFORM SAFETY
ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-615, 104 Stat. 3244 (1990).
HAZARDOUS SUBSTANCE RESPONSE REVENUE ACT OF 1980,
Pub. L. No. 96-510, 94 Stat. 2796 (1980), amended in 1986.
HONEYBEE ACT, ch. 301, 42 Stat. 833 (1922), amended in
1962, 1993, 1994.
HUMANE METHODS OF SLAUGHTER ACT, Pub. L. No. 95-445, 92
Stat. 1069 (1978).
HUMPHREY-THYE-BLATNiK-ANDRESEN ACT, ch. 425, 70 Stat.
326 (1956).
IDAHO LAND EXCHANGE ACT OF 1993, Pub. L. No. 103-17, 107
Stat. 50 (1993).
ILLINOIS WILDERNESS ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-633, 104
Stat. 4577 (1990).
INDIAN ENVIRONMENTAL GENERAL ASSISTANCE PROGRAM ACT
OF 1992, Pub. L. No. 102-497, 106 Stat. 3258 (1992), amended
in 1993.
INDIAN ENVIRONMENTAL REGULATORY ENHANCEMENT ACT OF
1990, Pub. L. No. 101-408, 104 Stat. 883 (1990).
INDIAN MINERAL DEVELOPMENT ACT OF 1982, Pub. L. No. 97-
382, 96 Stat. 1938 (1982).
INDIANA DUNES NATIONAL LAKESHORE ACT, Pub. L. No. 89-
761, 80 Stat. 1309 (1966), amended in 1976.
INDIANA DUNES NATIONAL LAKESHORE ACCESS AND ENHANCE-
MENT ACT, Pub. L. No. 102-430, 106 Stat. 2208 (1992).
INSECT CONTROL ACT, ch. 69, 50 Stat. 57 (1937), amended in
1938.
INSECT PEST ACT, ch. 207, 53 Stat. 821 (1939).
INSECTICIDE ACT, ch. 191, 36 Stat. 331 (1910), amended in
1947.
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INTERNATIONAL DOLPHIN CONSERVATION ACT OF 1992, Pub. L.
No. 102-523, 106 Stat. 3425 (1992).
INTERNATIONAL ENVIRONMENT PROTECTION ACT OF 1983, Pub.
L. No. 98-164, 97 Stat. 1045 (1983).
INTERNATIONAL FORESTRY COOPERATION ACT OF 1990, Pub. L.
No. 101-513, 104 Stat. 2070 (1990), amended in 1992.
IRISH WILDERNESS ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-289, 98 Stat.
199 (1984).
JICARILLA APACHE TRIBE WATER RIGHTS SETTLEMENT ACT,
Pub. L. No. 102-441, 106 Stat. 2237 (1992).
JOSHUA TREE NATIONAL MONUMENT ACT, ch. 1030, 64 Stat.
1033 (1950), amended in 1961.
KENTUCKY WILDERNESS ACT OF 1985, Pub. L. No. 99-197, 99
Stat. 1351 (1985).
KoNIAG LANDS CONVEYANCE AMENDMENTS OF 1991, Pub. L.
No. 102-489, 106 Stat. 3138 (1992).
LABORATORY ANIMAL ACT OF 1966, Pub. L. No. 89-544, 80
Stat. 350 (1966).
LACEY ACT, ch. 553, 31 Stat. 187 (1900), amended in 1981,
1984, 1988.
LAKE CHAMPLAIN SPECIAL DESIGNATION ACT OF 1990, Pub. L.
No. 101-596, 104 Stat. 3006 (1990).
LAMPREY RIVER STUDY ACT OF 1991, Pub. L. No. 102-214, 105
Stat. 1663 (1991).
LAND AND WATER CONSERVATION FUND ACT OF 1965, Pub. L.
No. 88-578, 78 Stat. 897 (1964), amended in 1965, 1968, 1970,
1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1980, 1983, 1984, 1986,
1987, 1990, 1991, 1993, 1994.
LEAD-BASED PAINT ExPosuRE REDUCTION ACT, Pub. L. No.
102-550, 106 Stat. 3924 (1992).
LEAD-BAED PAINT POISONING PREVENTION ACT, Pub. L. No.
91-695, 84 Stat. 2078 (1971), amended in 1973, 1976, 1978,
1988, 1992.
LEAD CONTAMINATION CONTROL ACT OF 1988, Pub. L. No. 100-
572, 102 Stat. 2884 (1988).
17
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LEE METCALF WILDERNESS AND MANAGEMENT ACT OF 1983,
Pub. L. No. 98-140, 97 Stat. 901 (1983).
LIEU LANDS ACT, ch. 2, 30 Stat. 36 (1897).
LITTLE RIVER CANYON NATIONAL PRESERVE ACT OF 1992, Pub.
L. No. 102-427, 106 Stat. 2179 (1992), amended in 1994.
Los PADRES CONDOR RANGE AND RIVER PROTECTION ACT,
Pub. L. No. 102-301, 106 Stat. 242 (1992).
LOWER COLORADO RIVER BASIN PROJECT ACT, Pub. L. No. 90-
537, 82 Stat. 885 (1968), amended in 1974, 1978, 1980, 1982,
1984.
LOWER SAINT CROIX RIVER ACT OF 1972, Pub. L. No. 92-560,
86 Stat. 1174 (1972).
Low-LEVEL RADIOACTIVE WASTE POLICY ACT, Pub. L. No. 96-
573, 94 Stat. 3347 (1980), amended in 1986, 1988.
MAGNUSON FISHERY CONSERVATION AND MANAGEMENT ACT,
Pub. L. No. 94-265, 90 Stat. 331 (1976), amended in 1977,
1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1992, 1993, 1994.
MAINE WILDERNESS ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-401, 104
Stat. 863 (1990).
MARINE MAMMAL HEALTH AND STRANDING RESPONSE ACT,
Pub. L. No. 102-587, 106 Stat. 5059 (1992).
MARINE MAMMAL PROTECTION ACT OF 1972, Pub. L. No. 92-
522, 86 Stat. 1027 (1972), amended in 1973, 1976, 1977, 1978,
1980, 1981, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994.
MARINE PLASTIC POLLUTION RESEARCH AND CONTROL ACT OF
1987, Pub. L. No. 100-220, 101 Stat. 1460 (1987), amended in
1988.
MARINE PROTECTION RESEARCH, AND SANCTUARIES ACT OF
1972, Pub. L. No. 92-532, 86 Stat. 1052 (1972), amended in
1974, 1975, 1976, 1977, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986,
1987, 1988, 1990, 1992.
MARINE RESOURCES AND ENGINEERING DEVELOPMENT ACT OF
1966, Pub. L. No. 89-454, 80 Stat. 203 (1966), amended in
1968, 1969, 1970, 1976, 1986.
MARINE SANCTUARIES AMENDMENTS OF 1984, Pub. L. No. 98-
498, 98 Stat. 2296 (1984).
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MASSACHUSETTS BAY PROTECTION ACT OF 1988, Pub. L. No.
100-653, 102 Stat. 3835 (1988).
MEDICAL WASTE TRACKING ACT OF 1988, Pub. L. No. 100-582,
102 Stat. 2950 (1988).
MERRIMACK RIVER STUDY ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-356,
104 Stat. 417 (1990).
MESA VERDE NATIONAL PARK ACTS, ch. 3607, 34 Stat. 616
(1906), amended in 1913, 1917, 1928, 1930, 1931, 1963.
MICHIGAN PUBLIC LANDS IMPROVEMENT ACT OF 1988, Pub. L.
No. 100-537, 102 Stat. 2711 (1988), amended in 1990.
MICHIGAN SCENIC RIVERS ACT OF 1991, Pub. L. No. 102-249,
106 Stat. 45 (1992).
MICHIGAN WILDERNESS ACT OF 1987, Pub. L. No. 100-184, 101
Stat. 1274 (1987).
MID-DAKOTA RuRAL WATER SYSTEM ACT OF 1992, Pub. L. No.
102-575, 106 Stat. 4673 (1992).
MIDWEST INTERSTATE Low-LEVEL RADIOACTIVE WASTE MAN-
AGEMENT COMPACT, Pub. L. No. 99-240, 99 Stat. 1892 (1986).
MIGRATORY BIRD CONSERVATION ACT, ch. 257, 45 Stat. 1222
(1929), amended in 1962, 1966, 1968, 1973, 1978.
MIGRATORY BIRD TREATY ACT, ch. 128, 40 Stat. 755 (1918),
amended in 1960, 1969, 1974, 1978, 1989.
MINERAL LAND FREE TIMBER ACT, ch. 150, 20 Stat. 88 (1878).
MINERAL LAND LEASING ACT, ch. 85, 41 Stat. 437 (1920),
amended in 1946, 1947, 1948, 1950, 1954, 1957, 1958, 1959,
1960, 1962, 1964, 1970, 1973, 1976, 1978, 1981, 1982, 1983,
1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995.
MINERAL LEASING ACT, ch. 85, 41 Stat. 437 (1920), amended
in 1946, 1947, 1948, 1950, 1954, 1957, 1958, 1959, 1960,
1962, 1964, 1970, 1973, 1976, 1978, 1981, 1982, 1983, 1985,
1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994.
MINERAL LEASING ACT FOR ACQUIRED LANDS, ch. 513, 61 Stat.
913 (1947), amended in 1992, 1993.
MINERAL LEASING ACT REVISION OF 1960, Pub. L. No. 86-705,
74 Stat. 781 (1960).
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MINING AND MINERAL RESOURCES RESEARCH INSTITUTE ACT
OF 1984, Pub. L. No. 98-409, 102 Stat. 2341 (1984), amended
in 1988, 1990.
MINING AND MINERALS POLICY ACT OF 1970, Pub. L. No. 91-
631, 84 Stat. 1876 (1970).
MINING CLAIMS RIGHTS RESTORATION ACT OF 1955, Pub. L.
No. 86-507, 74 Stat. 202 (1960).
MINNESOTA PUBLIC LANDS IMPROVEMENT ACT OF 1990, Pub.
L. No. 101-442, 104 Stat. 1020 (1990).
MINNESOTA VALLEY NATIONAL WILDLIFE REFUGE ACT, Pub. L.
No. 94-466, 90 Stat. 1992 (1976), amended in 1984.
MIssissiPPI RIVER CORRIDOR STUDY COMMISSION ACT OF 1989,
Pub. L. No. 101-398, 104 Stat. 855 (1990).
MIssissiPPI RIVER FLOOD CONTROL ACT, ch. 569, 45 Stat. 534
(1928), amended in 1930, 1936, 1945.
MITCHELL ACT (COLUMBIA RIVER BASIN FISHERY DEVELOP-
MENT), ch. 193, 52 Stat. 345 (1938), amended in 1946.
MONTANA WILDERNESS STUDY ACT OF 1977, Pub. L. No. 95-
150, 91 Stat. 1243 (1977).
MORRIS K. UDALL SCHOLARSHIP AND EXCELLENCE IN NA-
TIONAL ENVIRONMENTAL POLICY ACT, Pub. L. No. 102-259, 106
Stat. 78 (1992).
MOUNT ROGERS NATIONAL RECREATION AREA ACT, Pub. L. No.
89-438, 80 Stat. 190 (1966).
MULTIPLE MINERAL DEVELOPMENT ACT, Pub. L. No. 91-581,
84 Stat. 1573 (1954).
MULTIPLE USE LAW, ch. 730, 68 Stat. 708 (1954), amended in
1970.
MULTIPLE-USE SUSTAINED-YIELD ACT OF 1960, Pub. L. No. 86-
517, 74 Stat. 215 (1960), amended in 1976.
MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT CONSTRUCTION GRANT
AMENDMENTS OF 1981, Pub. L. No. 97-117, 95 Stat. 1623
(1981).
NATIONAL AQUACULTURE ACT OF 1980, Pub. L. No. 96-362, 94
Stat. 1198 (1980), amended in 1984, 1985, 1990.
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NATIONAL CLIMATE PROGRAM ACT, Pub. L. No. 95-367, 92
Stat. 601 (1978), amended in 1982, 1986.
NATIONAL COASTAL MONITORING ACT, Pub. L. No. 102-567,
106 Stat. 4293 (1992).
NATIONAL CONTAMINATED SEDIMENT ASSESSMENT AND MAN-
AGEMENT ACT, Pub. L. No. 102-580, 106 Stat. 4864 (1992).
NATIONAL ENERGY CONSERVATION POLICY ACT, Pub. L. No.
95-619, 92 Stat. 3206 (1978), amended in 1980, 1986, 1988,
1989, 1991, 1992.
NATIONAL ENVIRONMENTAL EDUCATION ACT, Pub. L. No. 101-
619, 104 Stat. 3325 (1990), amended in 1994.
NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY ACT, Pub. L. No. 91-190,
83 Stat. 852 (1970), amended in 1975, 1978, 1985.
NATIONAL FISH AND WILDLIFE FOUNDATION ESTABLISHMENT
ACT, Pub. L. No. 98-244, 98 Stat. 107 (1984), amended in
1988, 1990, 1994.
NATIONAL FOREST AND PUBLIC LANDS OF NEVADA ENHANCE-
MENT ACT OF 1988, Pub. L. No. 100-550, 102 Stat. 2751
(1988).
NATIONAL FOREST-DEPENDENT RURAL COMMUNITIES ECO-
NOMIC DIVERSIFICATION ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-624,
104 Stat. 4045 (1990).
NATIONAL FOREST FOUNDATION ACT, Pub. L. No. 101-593, 104
Stat. 2969 (1990), amended in 1993.
NATIONAL FOREST MANAGEMENT ACT OF 1976, Pub. L. No. 94-
588, 90 Stat. 2949 (1976), amended in 1978, 1988, 1990.
NATIONAL FOREST SKI AREA PERMIT ACT OF 1986, Pub. L. No.
99-522, 100 Stat. 3000 (1986).
NATIONAL FOREST SYSTEM DRUG CONTROL ACT OF 1986, Pub.
L. No. 99-570, 100 Stat. 3207-191 (1986), amended in 1988.
NATIONAL FORESTS ACT OF 1972, Pub. L. No. 95-289, 92 Stat.
289 (1978), amended in 1972, 1990, 1993.
NATIONAL GEOGRAPHY STUDIES CENTERS ACT, Pub. L. No.
100-569, 102 Stat. 2862 (1988).
NATIONAL GEOLOGIC MAPPING ACT OF 1992, Pub. L. No. 102-
285, 106 Stat. 166 (1992), amended in 1994.
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NATIONAL INDIAN FOREST RESOURCES MANAGEMENT ACT,
Pub. L. No. 101-630, 104 Stat. 4532 (1990), amended in 1994.
NATIONAL MARINE SANCTUARIES ACT, Pub. L. No. 92-532, 86
Stat. 1061 (1972), amended in 1992.
NATIONAL OCEAN POLLUTION PLANNING ACT OF 1978, Pub. L.
No. 95-273, 92 Stat. 228 (1978), amended in 1979, 1980, 1982,
1986, 1988.
NATIONAL OCEAN POLLUTION RESEARCH AND DEVELOPMENT
AND MONITORING PLANNING ACT OF 1978, Pub. L. No. 95-273,
92 Stat. 228 (1978), amended in 1979, 1980, 1982.
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION Au-
THORIZATION ACT OF 1992, Pub. L. No. 102-567, 106 Stat.
4270 (1992).
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION
MARINE FISHERIES PROGRAM AUTHORIZATION ACT, Pub. L. No.
99-659, 100 Stat. 3739 (1986), amended in 1992.
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION
OCEAN AND COASTAL
PROGRAMS AUTHORIZATION ACT OF 1989, Pub. L. No. 101-224,
103 Stat. 1905 (1989).
NATIONAL PARK FOUNDATION ACT, Pub. L. No. 90-209, 81
Stat. 656 (1967).
NATIONAL PARKS AND RECREATION ACT OF 1978, Pub. L. No.
95-625, 92 Stat. 3467 (1978), amended in 1979, 1980, 1984,
1986, 1988, 1994.
NATIONAL PARK SERVICE ORGANIC ACT, ch. 408, 39 Stat. 535
(1916), amended in 1920, 1928, 1958.
NATIONAL SEASHORE ACT, Pub. L. No. 88-587, 78 Stat. 928
(1964).
NATIONAL TRAILS SYSTEM ACT, Pub. L. No. 90-543, 82 Stat.
919 (1968), amended in 1978, 1980, 1984, 1986, 1987, 1988,
1990, 1992, 1993.
NATIONAL TRAILS SYSTEM IMPROVEMENT ACT OF 1988, Pub. L.
No. 100-470, 102 Stat. 2281 (1988).
NEBRASKA WILDERNESS ACT OF 1985, Pub. L. No. 99-504, 100
Stat. 1802 (1986).
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NEMATOCIDE, PLANT REGULATOR, DEFOLIANT, AND DESICCANT
AMENDMENT OF 1959, Pub. L. No. 86-139, 73 Stat. 286 (1959),
amended in 1961, 1964.
NEVADA WILDERNESS PROTECTION ACT OF 1989, Pub. L. No.
101-195, 103 Stat. 1784 (1989).
NEW ENGLAND FISHERY RESOURCES RESTORATION ACT OF
1990, Pub. L. No. 101-593, 104 Stat. 2960 (1990).
NEW HAMPSHIRE FOREST MANAGEMENT INITIATIVES ACT OF
1988, Pub. L. No. 100-446, 102 Stat. 1805 (1988).
NEW HAMPSHIRE WILDERNESS ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-
323, 98 Stat. 259 (1984).
NIOBRARA SCENIC RIVER DESIGNATION ACT OF 1991, Pub. L.
No. 102-50, 105 Stat. 254 (1991).
NONINDIGENOUS AQUATIC NUISANCE PREVENTION AND CON-
TROL ACT OF 1990, Pub. L. No. 109-646, 104 Stat. 4761 (1990),
amended in 1991, 1992.
NOISE CONTROL ACT OF 1972, Pub. L. No. 92-574, 86 Stat.
1234 (1972), amended in 1976, 1978, 1994.
NOISE POLLUTION AND ABATEMENT ACT OF 1970, Pub. L. No.
91-604, 84 Stat. 1709 (1970).
NORTH AMERICAN WETLANDS CONSERVATION ACT, Pub. L. No.
101-233, 103 Stat. 1968 (1989), amended in 1990, 1994.
NORTH CAROLINA WILDERNESS ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-
324, 98 Stat. 263 (1984).
NORTH PACIFIC ANADROMOUS STOCKS CONVENTION ACT OF
1992, Pub. L. No. 102-567, 106 Stat. 5098 (1992).
NORTH PACIFIC FISHERIES ACT OF 1954, ch. 669, 68 Stat. 698
(1954), amended in 1957, 1972, 1978, 1982.
NORTHEAST INTERSTATE LoW-LEVEL RADIOACTIVE WASTE
MANAGEMENT COMPACT, Pub. L. No. 99-240, 99 Stat. 1845
(1986).
NORTHERN CHEYENNE INDIAN RESERVED WATER RIGHTS SET-
TLEMENT ACT OF 1992, Pub. L. No. 102-374, 106 Stat. 1186
(1992), amended in 1993.
NORTHERN PACIFIC ANADROMOUS STOCKS ACT OF 1992, Pub.
L. No. 102-567, 106 Stat. 4270 (1992).
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NORTHERN PACIFIC HALIBUT ACT, ch. 345, 43 Stat. 648 (1924),
amended in 1932, 1937, 1953, 1965, 1982, 1992.
NORTHWEST ATLANTIC FISHERIES ACT OF 1950, ch. 1054, 64
Stat. 1067 (1950), amended in 1968, 1971, 1974.
Noxious WEED ACT, Pub. L. No. 93-629, 88 Stat. 2148 (1975),
amended in 1988, 1990, 1994.
NUCLEAR WASTE POLICY ACT OF 1982, Pub. L. No. 97-425, 96
Stat. 2201 (1983), amended in 1987, 1988, 1992, 1994.
NURSERY STOCK QUARANTINE (PLANT QUARANTINE) ACT, ch.
308, 37 Stat. 315 (1912), amended in 1947, 1983, 1994.
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT OF 1970, Pub. L. No.
91-596, 84 Stat. 1590 (1970), amended in 1974, 1978, 1982,
1984, 1990, 1992.
OCEAN DUMPING BAN ACT OF 1988, Pub. L. No. 100-688, 102
Stat. 4139 (1988).
OCEAN THERMAL ENERGY CONVERSION ACT OF 1980, Pub. L.
No. 96-320, 94 Stat. 941 (1980).
OCEAN THERMAL ENERGY CONVERSION RESEARCH, DEVELOP-
MENT, AND DEMONSTRATION ACT, Pub. L. No. 96-310, 94 Stat.
941 (1980).
OCEANS ACT OF 1992, Pub. L. No. 102-587, 106 Stat. 5039
(1992).
OFFSHORE SHmIMP FISHERIES ACT OF 1973, Pub. L. No. 93-
242, 87 Stat. 1061 (1974), amended in 1975.
OIL AND GAS PROSPECTING ACT, ch. 599, 49 Stat. 678 (1935).
OIL PIPE LINE ACT, ch. 212, 29 Stat. 127 (1896).
OIL POLLUTION ACT, ch. 316, 43 Stat. 604 (1924), amended in
1961, 1966, 1973, 1980, 1983, 1990, 1992.
OIL TERMINAL AND OIL TANKER ENVIRONMENTAL OVERSIGHT
AND MONITORING ACT OF 1990, Pub. L. No. 10 1-380, 104 Stat.
544 (1990).
OMNIBUS LoW-LEVEL RADIOACTIVE WASTE INTERSTATE COM-
PACT CONSENT ACT, Pub. L. No. 99-240, 99 Stat. 1859 (1986).
OMNIBUS OREGON WILD AND SCENIC RIVERS ACT OF 1988,
Pub. L. No. 100-557, 102 Stat. 2782 (1988).
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OMNIBUS PUBLIC LANDS AND NATIONAL FORESTS ADJUST-
MENTs ACT OF 1988, Pub. L. No. 100-699, 102 Stat. 4624
(1988).
OPEN SPACE LAND ACT, Pub. L. No. 87-70, 75 Stat. 149 (1961).
OREGON WILDERNESS ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-328, 98
Stat. 272 (1984).
ORGANIC FOODS PRODUCTION ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-
624, 104 Stat. 3935 (1990).
ORGANOTIN ANTIFOULING PAINT CONTROL ACT OF 1988, Pub.
L. No. 100-333, 102 Stat. 605 (1988).
OUTER BANKS PROTECTION ACT, Pub. L. No. 101-380, 104
Stat. 555 (1990).
OUTER CONTINENTAL SHELF LANDS ACT, ch. 345, 67 Stat. 462
(1953), amended in 1975, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1994.
OUTER CONTINENTAL SHELF OPERATIONS INDEMNIFICATION
CLARIFICATION ACT OF 1988, Pub. L. No. 100-610, 102 Stat.
3176 (1988).
OzARK NATIONAL SCENIC RIVERWAYS ACT, Pub. L. No. 88-492,
78 Stat. 608 (1964).
PACIFIC SALMON TREATY ACT OF 1985, Pub. L. No. 99-5, 99
Stat. 7, (1985), amended in 1992.
PACIFIC YEW ACT, Pub. L. No. 102-325, 106 Stat. 859 (1992).
PADDY CREEK WILDERNESS ACT OF 1981, Pub. L. No. 97-407,
96 Stat. 2033 (1983).
PADRE ISLAND NATIONAL SEASHORE ACT, Pub. L. No. 87-712,
76 Stat. 650 (1962).
PARTNERSHIP FOR WILDLIFE ACT, Pub. L. No. 102-587, 106
Stat. 5094-5097 (1992), amended in 1994.
PELAGIC SEALING ACT, ch. 373, 37 Stat. 499 (1912).
PEMIGEWASSET RIVER STUDY ACT OF 1989, Pub. L. No. 101-
357, 104 Stat. 418 (1990).
PENNSYLVANIA WILDERNESS ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-585,
98 Stat. 3100 (1984).
PESTICIDE MONITORING IMPROVEMENTS ACT OF 1988, Pub. L.
No. 100-418, 102 Stat. 1411 (1988).
25
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PESTICIDES RESEARCH ACT, Pub. L. No. 85-582, 72 Stat. 479
(1958), amended in 1959, 1965, 1968.
PETRIFIED FOREST NATIONAL PARK ACT, Pub. L. No. 85-358,
72 Stat. 69 (1958).
PETROLEUM PIPE LINE ACT, ch. 333, 55 Stat. 610 (1941).
PICTURED ROCKS NATIONAL LAKESHORE ACT, Pub. L. No. 89-
668, 80 Stat. 922 (1966).
PLANT VARIETY PROTECTION ACT, Pub. L. No. 91-577, 84 Stat.
1542 (1970), amended in 1987, 1992, 1994.
POINT REYES NATIONAL SEASHORE ACT, Pub. L. No. 87-657, 76
Stat. 538 (1962), amended in 1966, 1970.
POLLUTION PREVENTION ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-508,
104 Stat. 1388-321 (1990).
POLLUTION PROSECUTION ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-593,
104 Stat. 2962 (1990).
PORTS AND WATERWAYS SAFETY ACT OF 1972, Pub. L. No. 92-
340, 86 Stat. 424 (1972), amended in 1978, 1982, 1984, 1986,
1990.
PROTECTION ISLAND NATIONAL WILDLIFE REFUGE ACT, Pub. L.
No. 97-333, 96 Stat. 1623 (1982).
PUBLIC LAND ADMINISTRATION ACT, Pub. L. No. 86-649, 74
Stat. 506 (1960).
PUBLIC LANDS AND NATIONAL PARKS ACT OF 1983, Pub. L. No.
98-141, 97 Stat. 909 (1983).
PUBLIC RANGELANDS IMPROVEMENT ACT OF 1978, Pub. L. No.
95-514, 92 Stat. 1803 (1978).
QUARANTINE ACTS, ch. 114, 27 Stat. 449 (1893), amended in
1906, 1940.
RADIATION CONTROL FOR HEALTH AND SAFETY ACT OF 1968,
Pub. L. No. 90-602, 82 Stat. 1173 (1968).
RADIATION-EXPOSED VETERANS COMPENSATION ACT OF 1988,
Pub. L. No. 100-321, 101 Stat. 485 (1988).
RADIATION EXPOSURE COMPENSATION ACT, Pub. L. No. 101-
426, 106 Stat. 3131 (1990), amended in 1992.
RADON GAS AND INDOOR AIR QUALITY RESEARCH ACT OF 1986,
Pub. L. No. 99-499, 100 Stat. 1758 (1986).
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RATTLESNAKE NATIONAL RECREATION AREA AND WILDERNESS
ACT OF 1980, Pub. L. No. 96-476 (1980), amended in 1983.
RECREATIONAL HUNTING SAFETY AND PRESERVATION ACT OF
1994, Pub. L. No. 103-322, 108 Stat. 2121 (1994).
RED RIVER DESIGNATION ACT OF 1993, Pub. L. No. 103-170,
107 Stat. 1986 (1993).
RED ROCK CANYON NATIONAL CONSERVATION AREA ESTAB-
LISHMENT ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-621, 104 Stat. 3342
(1990), amended in 1994.
REFORESTATION RELIEF ACT, ch. 17, 48 Stat. 22 (1933).
REFUSE ACT OF 1899, ch. 425, 30 Stat. 1152 (1899).
REINDEER INDUSTRY ACT OF 1937, Pub. L. No. 99-514, 100
Stat. 2783 (1937), amended in 1986.
RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY TECHNOLOGY
COMPETITIVENESS ACT OF 1989, Pub. L. No. 101-218, 103 Stat.
1859 (1989), amended in 1992.
RENEWABLE ENERGY INDUSTRY DEVELOPMENT ACT OF 1983,
Pub. L. No. 98-370, 98 Stat. 1211 (1984).
RENEWABLE ENERGY RESOURCES ACT OF 1980, Pub. L. No. 96-
294, 94 Stat. 715 (1980).
RENEWABLE RESOURCES EXTENSION ACT OF 1978, Pub. L. No.
95-306, 92 Stat. 349 (1978), amended in 1987, 1988, 1990,
1991.
RESIDENTIAL LEAD-BASED PAINT HAZARD REDUCTION ACT OF
1992, Pub. L. No. 102-550, 106 Stat. 3877-3926 (1992).
RESOURCE CONSERVATION AND RECOVERY ACT OF 1976, see
SOLID WASTE DISPOSAL ACT.
RESOURCE RECOVERY ACT OF 1970, Pub. L. No. 91-512, 84
Stat. 1227 (1970).
RIO GRANDE POLLUTION CORRECTION ACT OF 1987, Pub. L.
No. 100-465, 102 Stat. 2272 (1988).
RIVER AND HARBOR ACT, ch. 847, 46 Stat. 945-949 (1930),
amended in 1940, 1941, 1945, 1948, 1950, 1954, 1955, 1958,
1960, 1962, 1965, 1966, 1968, 1970, 1974, 1976, 1983, 1986,
1988, 1992.
27
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ROCKY MOUNTAIN ARSENAL NATIONAL WILDLIFE REFUGE ACT
OF 1992, Pub. L. No. 102-402, 106 Stat. 1961 (1992).
ROCKY MOUNTAIN LoW-LEVEL RADIOACTIVE WASTE COMPACT,
Pub. L. No. 99-240, 99 Stat. 1902 (1986).
RocKY MOUNTAIN NATIONAL PARK ACT, ch. 19, 38 Stat. 798
(1915).
ROOSEVELT CAMPOBELLO INTERNATIONAL PARK ACT, Pub. L.
No. 88-363, 78 Stat. 299 (1964).
SACCHARIN STUDY AND LABELING ACT, Pub. L. No. 95-203, 91
Stat. 1451 (1977), amended in 1980, 1981, 1983, 1985, 1987,
1991.
SAFE DRIMNG WATER ACT, Pub. L. No. 93-523, 88 Stat. 1660
(1974), amended in 1975, 1977, 1979, 1986, 1988, 1991, 1994.
SALINE ACT (PUBLIC LANDS), ch. 186, 31 Stat. 745 (1901).
SALINE WATER CONVERSION ACT, ch. 568, 66 Stat. 328 (1952),
amended in 1955, 1961, 1965, 1967, 1968, 1971, 1977.
SALINE WATER DEMONSTRATION ACT, Pub. L. No. 85-883, 72
Stat. 1706 (1958), amended in 1961.
SALMON AND STEELHEAD CONSERVATION AND ENHANCEMENT
ACT OF 1980, Pub. L. No. 96-561, 945 Stat. 3285 (1980).
SALMON FISHERIES ACT, ch. 415, 25 Stat. 1009 (1889).
SALT LAKE CITY WATERSHED IMPROVEMENT ACT OF 1990, Pub.
L. No. 101-634, 104 Stat. 4580 (1990).
SALT RIVER BAY NATIONAL HISTORICAL PARK AND ECOLOGICAL
PRESERVE AT ST. CROIX, VIRGIN ISLANDS, ACT OF 1992, Pub. L.
No. 102-247, 106 Stat. 33 (1992).
SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY WATER
RIGHTS ACT, Pub. L. No. 101-628, 104 Stat. 4491 (1990).
SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY WATER
RIGHTS SETTLEMENT ACT OF 1988, Pub. L. No. 100-512, 102
Stat. 2549 (1988), amended in 1991.
SAN CARLOS APACHE TRIBE WATER RIGHTS SETTLEMENT ACT
OF 1992, Pub. L. No. 102-575, 106 Stat. 4740 (1992), amended
in 1994.
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SAN CARLOS INDIAN IRRIGATION PROJECT DIVESTITURE ACT OF
1991, Pub. L. No. 102-231, 105 Stat. 1722 (1991), amended in
1992.
SAN CARLOS MINERAL STRIP ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-
447, 104 Stat. 1047 (1990).
SAN FRANCISCO BAY NATIONAL WILDLIFE REFUGE, Pub. L. No.
100-556, 102 Stat. 2780 (1988), amended in 1994.
SAN JuAN BASIN WILDERNESS PROTECTION ACT OF 1984, Pub.
L. No. 98-603, 98 Stat. 3155 (1984), amended in 1990.
SAN JuAN ISLAND NATIONAL HISTORICAL PARK ACT, Pub. L.
No. 89-565, 80 Stat. 737 (1966).
SAN LuIs REY INDIAN WATER RIGHTS SETTLEMENT ACT, Pub.
L. No. 100-675, 102 Stat. 4000 (1988).
SAWTOOTH NATIONAL RECREATION AREA ACT, Pub. L. No. 92-
400, 86 Stat. 612 (1972).
SEA FOOD INSPECTION ACT, ch. 739, 49 Stat. 871 (1935).
SEA GRANT PROGRAM IMPROVEMENT ACT OF 1976, Pub. L. No.
94-461, 90 Stat. 1961 (1976), amended in 1977, 1980, 1984,
1987, 1992.
SEAL FISHERIES ACT, ch. 183, 36 Stat. 326 (1910).
SELMA TO MONTGOMERY NATIONAL TRAIL STUDY ACT OF 1989,
Pub. L. No. 101-321, 104 Stat. 293 (1990).
SHENANDOAH NATIONAL PARK ACTS, ch. 363, 44 Stat. 616
(1926), amended in 1928, 1932, 1937, 1939, 1942, 1961.
SHORELINE EROSION CONTROL DEMONSTRATION ACT OF 1974,
Pub. L. No. 93-251, 88 Stat. 26 (1974).
SHORE LINE EROSION PROTECTION ACT (PUBLIC PROPERTY),
Pub. L. No. 89-298, 79 Stat. 1095 (1965).
SHORE PROTECTION ACT OF 1988, Pub. L. No. 100-688, 102
Stat. 4154 (1988).
SILvIo 0. CONTE NATIONAL FISH AND WILDLIFE REFUGE ACT,
Pub. L. No. 100-547 (1988), amended in 1991.
SMITH RIVER NATIONAL RECREATION AREA ACT, Pub. L. No.
101-612, 104 Stat. 3209 (1990).
SOCKEYE SALMON OR PINK SALMON FISHING ACT OF 1947, ch.
345, 61 Stat. 511 (1947), amended in 1957, 1972, 1985.
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SOIL AND WATER RESOURCES CONSERVATION ACT OF 1977,
Pub. L. No. 95-192, 91 Stat. 1407 (1977), amended in 1985.
SOIL BANK ACT, ch. 327, 70 Stat. 188 (1956), amended in
1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962.
SOIL CONSERVATION AND DOMESTIC ALLOTMENT ACT, ch. 85,
49 Stat. 163 (1935), amended in 1936, 1937, 1938, 1940, 1941,
1942, 1944, 1946, 1947, 1948, 1950, 1952, 1954, 1955, 1958,
1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969,
1970, 1972, 1977, 1980, 1982, 1985, 1986, 1990, 1991.
SoIL EROSION ACT, see SOIL CONSERVATION AND DOMESTIC AL-
LOTMENT ACT.
SOLAR ENERGY AND ENERGY CONSERVATION ACT OF 1980, Pub.
L. No. 96-294, 94 Stat. 719 (1980).
SOLAR ENERGY AND ENERGY CONSERVATION BANK ACT, Pub.
L. No. 96-294, 94 Stat. 719 (1980), amended in 1983, 1984,
1987, 1988.
SOLAR ENERGY RESEARCH, DEVELOPMENT, AND DEMONSTRA-
TIONACT OF 1974, Pub. L. No. 93-473, 88 Stat. 1431 (1974).
SOLAR HEATING AND COOLING DEMONSTRATION ACT OF 1974,
Pub. L. No. 93-409, 88 Stat. 1069 (1974).
SOLAR PHOTOVOLTAIC ENERGY RESEARCH, DEVELOPMENT, AND
DEMONSTRATION ACT OF 1978, Pub. L. No. 95-590, 92 Stat.
2513 (1978), amended in 1993.
SOLAR, WIND, WASTE, AND GEOTHERMAL POWER PRODUCTION
INCENTIVES ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-575, 104 Stat. 2834
(1990).
SOLID WASTE DISPOSAL ACT, Pub. L. No. 89-272, 79 Stat. 997
(1965), amended in 1968, 1970, 1973, 1976, 1978, 1980, 1982,
1984, 1986, 1988, 1992.
SOUTH PACIFIC TUNA ACT OF 1988, Pub. L. No. 100-329, 102
Stat. 588 (1988), amended in 1988, 1992.
SOUTH PLATTE RIVER COMPACT, ch. 46, 44 Stat. 195 (1926).
SOUTHEAST INTERSTATE LoW-LEVEL RADIOACTIVE WASTE
COMPACT AMENDMENTS CONSENT ACT OF 1989, Pub. L. No.
101-171, 103 Stat. 1289 (1989).
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SOUTHEAST INTERSTATE Low-LEVEL RADIOACTIVE WASTE
MANAGEMENT COMPACT, Pub. L. No. 99-240, 99 Stat. 1871
(1986).
SOUTHERN ARIZONA WATER RIGHTS SETTLEMENT ACT OF 1982,
Pub. L. No. 102-497, 106 Stat. 325 (1992).
SOUTHERN ARIZONA WATER RIGHTS SETTLEMENT TECHNICAL
AMENDMENTS ACT OF 1992, Pub. L. No. 102-497, 106 Stat.
3256 (1992).
SOUTHERN NEVADA PROJECT ACT, Pub. L. No. 89-292, 79 Stat.
1068 (1965), amended in 1966.
SOUTHWESTERN Low-LEVEL RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL
COMPACT CONSENT ACT, Pub. L. No. 100-712, 102 Stat. 4773
(1988).
SPRING MOUNTAINS NATIONAL RECREATION AREA ACT, Pub. L.
No. 103-63, 107 Stat. 297 (1993).
SPRUCE KNOB-SENECA ROCKS NATIONAL RECREATION AREA
ACT, Pub. L. No. 89-207, 79 Stat. 843 (1965).
STATE FOREST Am ACT, ch. 808, 49 Stat. 963 (1935).
STOCK RESERVOIR ACT, ch. 11, 29 Stat. 484 (1897).
STRATEGIC AND CRITICAL MATERIALS STOCK PILING REVISION
ACT OF 1979, Pub. L. No. 96-41, 93 Stat. 392 (1979), amended
in 1986.
STRATEGIC AND CRITICAL MINERALS ACT OF 1990, Pub. L. No.
101-498, 104 Stat. 1207 (1990).
STRATEGIC PETROLEUM RESERVE AMENDMENTS ACT OF 1981,
Pub. L. No. 97-35, 95 Stat. 618-620 (1981).
STREAMBANK EROSION CONTROL EVALUATION AND DEMON-
STRATION ACT OF 1974, Pub. L. No. 93-251, 88 Stat. 21 (1974).
STRIPED BASS ACT OF 1991, Pub. L. No. 102-130, 105 Stat. 626
(1991).
SUBMERGED LANDS ACT, ch. 65, 67 Stat. 29 (1953), amended
in 1986.
SUDBURY, ASSABET, AND CONCORD WILD AND SCENIC RIVER
STUDY ACT, Pub. L. No. 101-628, 104 Stat. 4497 (1990).
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SUPERFUND AMENDMENTS AND REAUTHORIZATION ACT OF
1986, Pub. L. No. 99-499, 100 Stat. 1613 (1986), amended in
1986, 1987, 1989.
SuPERFUND REvENUE ACT OF 1986, Pub. L. No. 99-499, 100
Stat. 1760 (1986), amended in 1988.
SURFACE MINING CONTROL AND RECLAMATION ACT OF 1977,
Pub. L. No. 95-87, 91 Stat. 445 (1987), amended in 1978,
1982, 1984, 1986, 1987, 1990, 1992.
SwAMP LAND ACT, ch. 84, 9 Stat. 519 (1850), amended in
1860.
SYMMs NATIONAL RECREATIONAL TRAILS ACT OF 1991, Pub. L.
No. 102-240, 105 Stat. 2064 (1991).
SYNTHETIC FUELS CORPORATION ACT OF 1985, Pub. L. No. 99-
272, 100 Stat. 143-145 (1986).
SYNTHETIC LIQUID FUELS ACT, ch. 172, 58 Stat. 189 (1944),
amended in 1948, 1950, 1983.
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY ACT OF 1983, Pub. L. No. 98-
191, 97 Stat. 1332 (1983).
TENNESSEE WILDERNESS ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-578, 98
Stat. 3088 (1984), amended in 1986.
TExAS WILDERNESS ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-574, 98 Stat.
3051 (1984), amended in 1986.
TIDELANDS, see SUBMERGED LANDS ACT.
TIN PROTECTION ACT, ch. 74, 49 Stat. 1140 (1936).
TONGASS TIMBER REFORM ACT, Pub. L. No. 101-626, 104 Stat.
4426 (1990).
Toxic SUBSTANCES CONTROL ACT, Pub. L. No. 94-469, 90 Stat.
2003 (1976), amended in 1981, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990,
1992, 1994.
TUNA CONVENTIONS ACT OF 1950, ch. 907, 64 Stat. 777 (1950),
amended in 1962, 1972, 1992.
UMATILLA BASIN PROJECT, Pub. L. No. 100-557, 102 Stat.
2791 (1988).
UNITED STATES-JAPAN FISHERY AGREEMENT APPROVAL ACT OF
1987, Pub. L. No. 100-220, 101 Stat. 1458 (1987).
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UNITED STATES PUBLIC VESSEL MEDICAL WASTE ANTI-Dump-
ING ACT OF 1988, Pub. L. No. 100-688, 102 Stat. 4152 (1988).
UNITED STATES SYNTHETIC FUELS CORPORATION ACT OF 1980,
Pub. L. No. 96-294, 94 Stat. 633, amended in 1984.
UPPER COLORADO ACT, ch. 203, 70 Stat. 105 (1956).
UPPER MISSISSIPPI RIVER WILD LIFE AND FISH REFUGE ACT,
ch. 346, 43 Stat. 650 (1924).
URANIUM MILL TAILINGS RADIATION CONTROL ACT OF 1978,
Pub. L. No. 95-604, 92 Stat. 3021 (1978), amended in 1979,
1983, 1988, 1992.
USED OIL RECYCLING ACT OF 1980, Pub. L. No. 96-463, 94
Stat. 2055 (1980).
UTAH WILDERNESS ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-428, 98 Stat.
1657 (1984).
VERMONT WILDERNESS ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-322, 98
Stat. 253 (1984).
VIRGINIA WILDERNESS ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-586, 98
Stat. 3105 (1984).
VIRUS-SERUM-TOXIN ACT, ch. 145, 37 Stat. 832-833 (1913).
VOLUNTEERS IN THE NATIONAL FOREST ACT OF 1972, Pub. L.
No. 92-300, 86 Stat. 147 (1972), amended in 1990.
VOLUNTEERS IN THE PARKS ACT OF 1969, Pub. L. No. 91-357,
84 Stat. 472 (1970), amended in 1984, 1990.
W.A.A.C., ch. 312, 56 Stat. 278 (1942), amended in 1942.
W.A.C. ACT, ch. 187, 57 Stat. 371 (1943).
WALLKILL RIVER NATIONAL WILDLIFE REFUGE ACT OF 1974,
Pub. L. No. 101-593, 104 Stat. 2955 (1990).
WAR MINERALS RELIEF ACT, ch. 94, 40 Stat. 1274 (1919).
WARM SPRINGS STUDY ACT OF 1988, Pub. L. No. 100-559, 102
Stat. 2801 (1988).
WASHINGTON PARK WILDERNESS ACT OF 1988, Pub. L. No.
100-668, 102 Stat. 2853 (1988).
WASHINGTON STATE WILDERNESS ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-
339, 98 Stat. 299 (1984), amended in 1986.
WASTE ISOLATION PILOT PLANT LAND WITHDRAWALS ACT, Pub.
L. No. 102-579, 106 Stat. 4777 (1992).
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WATER BANK ACT, Pub. L. No. 91-559, 84 Stat. 1468 (1970),
amended in 1971, 1980.
WATER FACILITIES ACT, ch. 870, 50 Stat. 869 (1937), amended
in 1954, 1958.
WATER POLLUTION CONTROL ACT AMENDMENT OF 1956, ch.
518, 70 Stat. 498 (1956).
WATER QuALITY ACT OF 1965, Pub. L. No. 89-234, 79 Stat. 903
(1965), amended in 1987.
WATER QuALiTY IMPROVEMENT ACT OF 1970, Pub. L. No. 91-
224, 84 Stat. 91 (1970).
WATER RESEARCH AND DEVELOPMENT ACT, Pub. L. No. 98-
242, 98 Stat. 101 (1984) (repealed).
WATER RESOURCES DEVELOPMENT ACT OF 1974, Pub. L. No.
93-251, 88 Stat. 49 (1974), amended in 1976, 1980, 1981,
1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992.
WATER RESOURCES PLANNING ACT, Pub. L. No. 89-80, 79 Stat.
244 (1965), amended in 1962, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977,
1978, 1983.
WATER RESOURCES RESEARCH ACT OF 1964, Pub. L. No. 88-
379, 78 Stat. 329 (1964), amended in 1966, 1984, 1990.
WATER SUPPLY ACT OF 1958, Pub. L. No. 85-500, 72 Stat. 319
(1958), amended in 1961.
WATERSHED PROTECTION AND FLOOD PREVENTION ACT OF
1954, ch. 656, 68 Stat. 666 (1954), amended in 1956, 1958,
1960, 1961, 1962, 1965, 1968, 1972, 1977, 1981, 1986, 1990,
1994.
WEEKS LAW, ch. 186, 36 Stat. 961 (1911), amended in 1913,
1914, 1924, 1925, 1926, 1934, 1944, 1950, 1960, 1970, 1976.
WEST VIRGINIA NATIONAL INTEREST RIVER CONSERVATION ACT
OF 1987, Pub. L. No. 100-534, 102 Stat. 2699 (1988),
amended in 1994.
WESTERN WATER POLICY REVIEW ACT OF 1992, Pub. L. No.
102-575, 106 Stat. 4693 (1992).
WETLANDS ACT OF 1961, Pub. L. No. 87-383, 75 Stat. 813
(1961), amended in 1976, 1983, 1984.
WETLANDS LOAN EXTENSION ACT OF 1976, Pub. L. No. 94-215,
90 Stat. 189 (1976), amended in 1976.
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WHALE CONSERVATION AND PROTECTION STUDY ACT, Pub. L.
No. 94-532, 90 Stat. 2491 (1976).
WHALING CONVENTION ACT OF 1949, ch. 653, 64 Stat. 421
(1950).
WHALING TREATY ACT, ch. 251, 49 Stat. 1246 (1936).
WHEELER-CASE ACT, ch. 242, 57 Stat. 566 (1943).
WHITE CLAY CREEK STUDY ACT, Pub. L. No. 102-215, 105
Stat. 1664 (1991).
WHITE EARTH RESERVATION LAND SETTLEMENT ACT OF 1985,
Pub. L. No. 99-264, 100 Stat. 61 (1986), amended in 1986,
1987, 1990, 1994.
WILD AND SCENIC RIVERS ACT, Pub. L. No. 90-542, 82 Stat.
906 (1968), amended in 1974, 1976, 1978, 1979, 1980, 1984,
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994.
WILD BIRD CONSERVATION ACT OF 1992, Pub. L. No. 102-440,
106 Stat. 2224 (1992).
WILDERNESS ACT OF 1964, Pub. L. No. 88-577, 78 Stat. 890
(1964), amended in 1978, 1982, 1983, 1986, 1988.
WILD FREE-ROAMING HORSES AND BuRROS ACT, Pub. L. No.
92-195, 85 Stat. 649-651 (1971).
WILD LIFE CONSERVATION ACT, ch. 55, 48 Stat. 401 (1934).
WILD LIFE RESTORATION ACT, ch. 889, 50 Stat. 917 (1937),
amended in 1941, 1946, 1950, 1955, 1956, 1970, 1984.
WILLIS-CAMPBELL ACT, ch. 134, 42 Stat. 222 (1921).
WINDING STAIR MouNTAIw NATIONAL RECREATION AND WIL-
DERNESS AREA ACT, Pub. L. No. 100-499, 102 Stat. 2491
(1988).
WINSLOW ACT, ch. 285, 42 Stat. 1511 (1923).
WINTER RuN CHINOOK SALMON CAPTIVE BROODSTOCK ACT OF
1993, Pub. L. No. 103-292, 108 Stat. 1458 (1994).
WISCONSIN WILDERNESS ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-321, 98
Stat. 250 (1984).
WOOD RESIDUE UTILIZATION ACT OF 1980, Pub. L. No. 96-554,
94 Stat. 3257 (1980).
WYOMING WILDERNESS ACT OF 1984, Pub. L. No. 98-550, 98
Stat. 2807 (1984).
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YELLOWSTONE NATIONAL PARK PROTECTION ACT, ch. 72, 28
Stat. 73, (1894).
ZuNi-C1BoLA NATIONAL HISTORICAL PARK ESTABLISHMENT
ACT OF 1988, Pub. L. No. 100-567, 102 Stat. 2847 (1988),
amended in 1990, 1994.
ZUNI LAND CONSERVATION ACT OF 1990, Pub. L. No. 101-486,
104 Stat. 1174 (1990).
ZUNI RIVER WATERSHED ACT, Pub. L. No. 102-338, 106 Stat.
866 (1992).
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